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ления и развития студента, а затем и личности с активной жизненной пози-
цией и творческой инициативой. Развиваются следующие жизненные навы-
ки: межличностного общения, взаимопомощи, самоуправления, самоанализа 
и самоконтроля, критического мышления. Развивается и укрепляется чувство 
уверенности в себе, чувство ответственности и способность принимать 
ответственные решения.  
Как вид спорта, связанный с природой, спортивное ориентирование 
предоставляет широкие возможности экологического и эстетического воспи-
тания подрастающего поколения. Этому традиционно отводится значитель-
ное место (изучение флоры и фауны родного края, экологические субботни-
ки, оберегаемые и охраняемые участки местности во время соревнований и 
тренировок и др.).  
В основе проявления и развития творческой активности спортсменов-
ориентировщиков возникает интерес, как к самой двигательной деятельнос-
ти, так и к ее результатам. Успешность выступления на соревнованиях пре-
доставляет широкие возможности для полноценной реализации личности 
спортсменов и успешности в жизни.  
Из вышесказанного следует, что спортивное ориентирование способст-
вует эффективному формированию важных жизненных навыков, позволяю-
щих успешно решать задачи социализации.  
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Проблема виховання духовно-моральних цінностей набуває особливого 
актуального характеру серед сучасних педагогічних наукових досліджень. 
Сьогодні відчутно знижується рівень духовності молоді, оскільки у  суспіль-
стві спостерігаються тенденції відчуження, байдужості замкнутості людини. 
Випускники вищих навчальних закладів апатично ставляться до працевлаш-
тування, серед молоді прогресують асоціальні явища, які негативно вплива-
ють на формування гармонійно розвиненої особистості, майбутніх громадян 
нашої держави. Згідно із соціологічними дослідженнями, основними пріори-
тетами сучасної молоді є добробут, кар’єра, фінансова незалежність від бать-
ків, свобода. Тому перед усіма соціальними інститутами постає сьогодні ва-
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жке завдання – визначити базові цінності, ідеали, норми, які слід покласти в 
основу формування духовного світу молодої людини.  
Серед головних гуманістичних загальнолюдських моральних цінностей 
можна навести наступні: добро, чуйність, милосердя, толерантність, відпові-
дальність та інші. Духовно-моральні цінності охоплюють турботу про люди-
ну, визнають любові до неї, шанобливість перед людським життям.  
У вихованні молодої людини важливе значення набуває процес форму-
вання її ціннісного ставлення до різних явищ оточуючої дійсності, а також 
побудова ієрархії цінностей, що визначають її роль у суспільстві. Це досить 
тривалий і складний процес, який пов’язаний із особливостями виховання у 
родині, освітніх установах, насамперед у вищий школі, а також із діяльністю 
засобів масової інформації.  
Акцент на необхідності впровадження духовної складової в навчальний 
процес вимагає спеціальної педагогічної діяльності, спрямованої на залучен-
ня студентів до принципів духовної культури, на формування гуманістичної 
світоглядної позиції. Важливо усвідомити, що тільки заміна стихійної самоо-
світи організованою та контрольованою системою навчальних занять здатна 
підвищити та зробити звичними духовно-моральні потреби. Навчити молоду 
людину співчувати, співпереживати – вкрай важливе завдання педагогічного 
колективу вищого начального закладу, що прагне сформувати інтелігентну та 
високодуховну особистість.  
Педагогічними умовами, необхідними для формування духовності у 
процесі навчально-виховної діяльності є наступні:  
- пізнання студентом власної особистості, своїх індивідуальних ха-
рактеристик;  
- розвиток потреби актуалізувати свій особистий потенціал;  
- співчуття та взаєморозуміння в міжособистісній взаємодії;  
- залучення до соціальної активності;  
- оволодіння засобами позитивної рефлексії, що ґрунтується на са-
мооцінці, самоконтролі та саморегуляції.  
Отже, методика та технологія духовно-морального виховання студентів 
– це спеціально організований, цілеспрямований, інноваційний процес орга-
нізації і стимулювання духовно-пізнавальної діяльності студентів, спрямова-
ний на вироблення системних знань про духовно-моральні цінності, що фор-
мують діалектичне та гнучке світорозуміння ціннісних орієнтацій, емоційної 
культури, вольової саморегуляції поведінки, здатності до самопізнання та 
самоосвіти. Тобто, орієнтуючись на вищи ідеали, студентам слід намагатися 
стати максимально корисними для суспільства, нації, а також наполегливо 
працювати над збагаченням свого духовно-морального світу.  
